operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Kálmán Imre by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 48.
A színtársulat magán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA._____ Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október hó 12-én, csütörtökön:
m u u m s .
♦ O p ere tte  3 fe lvonásban . I r t a  : B akonyi K ároly . Z enéjé t G ábor A ndor verseire  szerze tté  : K álm án Im re.
Szem élyek:
L ohonyai, a ltá b o rn a g y  — — — — —
T reszka, a  le án y a  — — — — — —
R iza, b árónő  — — — — — — —
Im ré d i, h u sz á rk a p itá n y  — — — —
L őren they , fő h ad n ag y  — — — — —
E lekes, h ad n ag y  — — — — — —
W alle rs te in , ta r ta lé k o s  gyalogság i had n ag y  
M ogyoróssy, h u szá r  ö n k én tes  < —  — —
Virág, s trázsam este r — — — — —
T hury , szakaszvezető  — — — — —
S u ty á k , kö zh u szár — — — — — —
K em pelen, b ak a  — — — — — —
G erő, u rad a lm i in téző  — — — — —
Ú ri és p a ra s z t nép, k a to n ák . Az
H e lta y  Jen ő  
B orosnyay 
G örög Olga 
K ovács Im re 
H o rv á th  K álm án 
Thuróczy 
V árnay  László 
H o rv á th  Nusi 
A rd ay  Á rpád 
K assay K ároly  
K olozsváry 
D orm ann  A ndor
Id ilke  — — — — — — — — — Sólyom Janka
B encze, béresgazda — — — — — — K em ény Lajos
Szegfű B andi — — — — — — — S áfár László
E lem ériné  — — — — — — — — Fenyő Ilonka
W uffka, ezredes — — — — — — Ádám B.
P uskás, főhadnagy  — — — — — — Ferenczy
E gy  asszony — — — — — — — Árk ősi Olga
1- )
2. ) b a k a  — — — — — — —
3 . )  _ _ _ _ _ _ _
Poroszlay , tisz th e ly e tte s  — — — —
D öm ötör, hadnagy , — — — — — —
D em eter 
Lévay P á l 
H alász 
A tá d y  Jenő 
B álin t Oszkár
Szakács Á rpád
első fe lvonás R iza b árónő  k as té ly a  e lő tt, II. és I I I .  fe lvonás a k a s té ly b a n  tö rtén ik .
A  II. fe lv o n ásb an  H o rv á th  K álm án á lta l  éneke lt d a lo k a t ifj. Kiss Béla és zenekara  kiséri.
F ö ld sz in ti család i p áh o ly  14 K  50 'fíll. I. em eleti család i páho ly  13 K  50 fill. Fö ldszin ti és I. em e-
Helyárak: le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill., T ám lássék  I ren d ű  2 k o r. 60 f T ám lásszék  II . ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 ko r. 30  I. I I . sor 1 K 14 f. Á lló-hely  76 fill. D eák-jegy  50 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek  után  szám ított fillérek  az Országos Szin ész-E gyesü let nyugdíjin tézetét illetik.
E lőadás kezdete este  fé l nyolez órakor.
Pénztár-nyitás: délelőtt 9—1-2 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, pénteken, 1916. évi október hó 13-án:
Grüli LÜL
C  b í r  v á rn e  101R
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
